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“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. 
Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu.  
Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu”  
(HR. Bukhori dan Muslim) 
 
  
 
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” 
(Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya) 
(Mahatma Gandhi) 
  
 
 
"Success seems to be connected with action. Successful men keep moving. They 
make mistakes, but they don't quit."  
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Mereka mungkin membuat kesalahan, tetapi mereka tidak menyerah) 
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HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DAN KOHESIVITAS DENGAN 
KEMALASAN SOSIAL PADA SISWA KELAS OLAHRAGA  
SMA NEGERI 5 MAGELANG 
Lutfi Nilam Pertiwi 
G0113060 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ABSTRAK 
Kemalasan sosial adalah kecenderungan individu untuk menurunkan usahanya 
ketika bekerjasama dengan orang lain. Kemalasan sosial dapat terjadi pada siapa 
saja, termasuk pada siswa sekolah. Salah satu cara untuk menurunkan tingkat 
kemalasan sosial adalah dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan 
kemalasan sosial, seperti harga diri dan kohesivitas. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui (1) hubungan antara harga diri dan kohesivitas dengan 
kemalasan sosial pada siswa kelas olahraga SMA Negeri 5 Magelang, (2) hubungan 
antara harga diri dengan kemalasan sosial pada siswa kelas olahraga SMA Negeri 
5 Magelang, (3) hubungan antara kohesivitas dengan kemalasan sosial pada siswa 
kelas olahraga SMA Negeri 5 Magelang. 
Penelitian ini menggunakan studi populasi, yaitu seluruh siswa kelas olahraga 
SMA Negeri 5 Magelang tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 86 siswa. 
Instrumen penelitian menggunakan skala kemalasan sosial dengan koefisien 
validitas 0,330 sampai dengan 0,651 dan reliabilitas 0,917, skala harga diri dengan 
koefisien validitas 0,304 sampai dengan 0,646 dan reliabilitas 0,895 dan skala 
kohesivitas dengan koefisien validitas 0,312 sampai dengan 0,660 dan reliabilitas 
0,911.  
Analisis data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukan adanya hubungan antara harga diri dan kohesivitas dengan 
kemalasan sosial pada siswa kelas olahraga SMA Negeri 5 Magelang, dengan nilai 
Fhitung  > Ftabel (71,561 > 3,11), p-value = 0,000 (p-value < 0,05), nilai R = 0,796, 
dan nilai R square = 0,6333 atau 63,3%. Secara parsial, terdapat hubungan yang 
negatif dan signifikan antara harga diri dengan kemalasan sosial, dengan nilai rxy = 
-0,228 (p-value 0,036 < 0,05), serta terdapat hubungan yang negatif dan signifikan 
antara kohesivitas dengan kemalasan sosial, dengan nilai rxy = -0,525 (p-value 0,000 
< 0,05). Sumbangan efektif harga diri terhadap kemalasan sosial sebesar 16,081%, 
sedangkan sumbangan efekif kohesivitas dengan kemalasan sosial sebesar 
47,213%. Hal ini menunjukkan bahwa kohesivitas memiliki pengaruh yang lebih 
kuat terhadap kemalasan sosial dibandingkan harga diri.  
 
Kata kunci: kemalasan sosial, harga diri, kohesivitas, siswa kelas olahraga 
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RELATION BETWEEN SELF-ESTEEM AND COHESIVENESS WITH 
SOCIAL LOAFING  ON STUDENTS OF SPORT CLASS  
SMA NEGERI 5 MAGELANG  
Lutfi Nilam Pertiwi 
G0113060 
Psychology Department, Faculty of Medicine 
Surakarta Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
Social loafing is is an individual tendency to create less effort while working 
with others. Social loafing can happen to anyone, including to school students. One 
way to lower the level of social loafing is to pay attention to the factors that cause 
social loafing, such as self-esteem and cohesiveness. The purpose of this research 
was to determine (1) the relationship between self-esteem and cohesiveness with 
social loafing in sports class students of SMA Negeri 5 Magelang, (2) the 
relationship between self-esteem with social loafing in sports class student of SMA 
Negeri 5 Magelang, (3) The relationship between cohesiveness and social loafing 
in sports class students of SMA Negeri 5 Magelang. 
This study uses population studies, that all students of sports class SMA Negeri 
5 Magelang academic year 2016/2017 as many as 86 students. The instrument of 
this research are social loafing scale with validity coefficient from 0,330 up to 0,651 
and reliability of 0,917, self esteem scale with coefficient validity from 0,304 up to 
0,646 and reliability of 0,895 and cohesiveness scale with coefficient validity from 
0,312 up to 0,660 and reliability of 0,911. 
Data analysis of this research using multiple linear regression. The result 
showed that there was a relationship between self-esteem and cohesiveness with 
social loafing in sports class students of SMA Negeri 5 Magelang, with Fstatistic > 
Ftable (71,561> 3,11), p-value = 0,000 (p-value < 0,05)  R value = 0.796, and R-
square value = 0.6333 or 63.3%. Partially, there was a negative and significant 
relationship between self-esteem and social loafing, with rxy value = -0,228 (p-value 
0,036 < 0,05), and there was negative and significant relation between 
cohesiveness and social loafing, with rxy value = -0,525 (p-value 0,000 <0,05). The 
effective contribution of self-esteem toward social loafing was 16.081%, while the 
contribution of cohesiveness with social loafing was 47.213%. Thus, cohesiveness 
had a stronger effect on social loafing than self-esteem did.  
 
Keyword: social loafing, self-esteem, cohessiveness, sport class student 
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